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1 L’on  sait  depuis  longtemps  que  de  nombreuses  terres-cuites  achéménides  ont  été
fouillées à Ebla et qu’elles ne sont pratiquement pas publiées. L’A. propose une synthèse
des  types  connus  (plaquettes  avec  des  femmes  vêtues,  cavaliers  « perses »),  qui
malheureusement n’apporte rien de neuf par rapport au travail – apparemment non
connu de A.  Nunn (Der figürliche Motivschatz,  OBO SA 13,  2000).  Aussi  part-elle de
prémisses erronées, à savoir que les terres cuites des satrapies de l’ouest de l’Empire
achéménide n’ont jamais fait l’objet d’une synthèse exhaustive (je ne cite que Ephraim
Stern !)  et qu’elles ont toujours été considérées « comme l’expression d’un artisanat
grec »  (à  ce  propos  L’A.  cite  un  article  inexistant  de  A.  Nunn  et  J.  Curtis).  C’est
dommage, car les terres cuites de Ebla méritent mieux. On peut toutefois se réjouir de
l’intention de M. G. Micale de les éditer (voir c.r. Micale : n°57, dans cette même section
et ce n° d’Abstracta Iranica 40-41).
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